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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como finalidad  determinar la relación  existente  
entre niveles de celos y  conflictos de pareja en madres del comité de vaso de leche  
de Pacora. El diseño de investigación fue descriptivo- correlacional constituido por 
160 madres del comité mayores de 18 años .Los instrumentos a utilizar son el 
Inventario de exploración de la relación de pareja  de (Cabrera et al, 2009) y la 
Escala de Percepción de conflictos de pareja  de  Arévalo (adaptado por Huamán 
et al, 2013), las cuales serán respectivamente baremadas en el distrito de Pacora. 
 Se puede precisar que no existe relación significativa entre las variables Niveles de 
Celos y  Conflictos de Pareja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed to determine the relationship between levels of marital conflict 
jealousy and mothers committee Pacora glass of milk. The research design was a 
descriptive correlational consisting of 160 mothers older than 18 years .The 
committee instruments used are the Inventory exploration of the relationship 
(Cabrera et al, 2009) and the Scale of Perceived marital conflict Arevalo (adapted 
by Huaman et al, 2013), which will be respectively baremadas in the district of 
Pacora. 
 
It can be noted that there is no significant relationship between the variables Levels 
Jealousy and Conflict Couple. 
 
 
